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Golden Gate University School of law offers a warm thank you to the alumni who made recent contnbutions to the School. Thanks from Dean 
John P. Wilson and frorn the administration, the faculty and students. Than~ you to Fred Drexler '47 JD, '71 LLD • Fredenck W. Brad ley '66 • 
Eldon Sellers '71 • Anonymous • Norman Ascherman '68 • ·Julienne E. Bryant '79 • Patricia A. Carson '52 • Patrick .1. Coughlin '83 • 
Richard P. Groff '66 • Leo B. Helzel '51 • Mary E. lanigar '54 • Arthur J. Maillet Jr. '77 • Emmett A. Murphy '48 • Arthur D. Nearon '41 • 
Natalie F. Podell '77 • Joseph R. Rens( h '55 • Diana E. Richmond '73 • Lucy B. Rob ins '77 • William R Thomas '67 • William G. l ane '68 
• Dennis O'Brien '65 • Harris Zimmerman '51 • Andrew E. Allen '76 • Paull. Armstrong '81 • Conrad D. Breece '72 • Edward J. Conner 
'64 • Jonathan P. Chodos '83 • Robert R. Curtis, Jr. ·74 • Diane G. Estrin '78 • Jed R. Gladstein '74 • Kristin S. Hackler 'S1 • Jud ith A. 
Hasenauer '73 • Laurence 0. Kaufman '7 3 • Andrew H. lange '77 • Hall Palmer '76 • Gilbert W. Root '27 • Charles l. Wixson 'SO • 
David v. Ainsworth '72 • Hans J. Arlt '68 • lee D. Baxter '74 • Judith l. Beaman '82 • Sau l Belilove '70 • lind a M. Betzer '75 • Sandra J. 
Bushmaker 'S2 • Beverly A. Chew '67 • Richard C.F. Chun '73 • Leanna Ml!ria Rose Dawydiak 'S2 • Joseph B. Durra '67 • Paula Jean 
Fancher '81 • Frances-Ann Fine '83 • Everett A. Fukushima '75 • Dennis C. Fulton '69 • Will iam E. Glenno n '83 • Steven M. Goldblatt 
'77 • Marys. Gordon 73 • David M. Grappo '75 • AnneS. Grappo '78 • Janet l. Grove '75 • Douglas K. Hallen '68 • Jud ith P. Helman 
'83 • Cli fford H. Hersman '76 • Rick D. Higgins '76 • Martin B. Hochman '70 • Deborah B. Honig '76 • William H.F. Howard '73 • 
Stephen L. Hurst '84 • James S. Hurwitz '68 • A nthony latarola '85 • Richard l. Katz '68 • Byry Daniel Kennedy '82 • Donald H. Kincaid 
'55 • Julie Simon Knoll '78 • Ronald R. Krilnzow '61 • Bianca G. larson '80 • Leonard M. levy '39 • Wilbur J. Lindgren '65 • John R. 
Lohff '73 • George H. Louie '56 • Lawren·::e A. Mayf'.r '66 • John H. McCarthy '51 • J. And rew McKenna ·n • Gary E. Meyer '74 • 
Fred erick G. Miller '79 • Ruth Miller '70 • l !lwrence E. Moll '72 • M . Ann Murphy '75 • James W. McNabb '73 • Ray H. O lmstead Ill '77 
• John R. Orme '74 • Frank B. Peebles '50 • Charles A. Pernice '81 • Warren R. Perry '62 • Hol li Ilene Ploog '80 • Elaine F. Prince '65 • 
Philip M. Pro '72 • Edith A . Rice '79 • Gerald T. Richards '76 • Richard J. Richert Jr. '41 • Kathryn E. Ringgo ld '70 • Marshall l. Rubin '69 
• Richard Salcido '77 • Joyce D. Saltalamachia '76 • Herber t B. Schlosb erg '56 • Ernest Schw artz '65 • Kenneth M. Seidell '84 • 
R1chard 1. Sherman '74 • Brigette E. Siff '83 • Peter J. Smith '77 • Michael D. Stanf1eld '74 • Dar rell W. Stevens '65 • l aura Stevens '74 • 
Dena R. Thaler '77 • Wiley Y. Thompson '45 • Richard H. Uchida '83 • Richard K. Walsh '71 • Susan B. Ware '76 • Rober t l. Webb '52 • 
Mary Louise Wheeler '78 • Douglas S. Aberle '83 • Stephen D. Ab out '72 • Margaret J. A llen '82 • Judith l. Alper '78 • Stewart R. 
And rew ·so • Lucille Artigues '84 • Mark Ave1s '83 • Darlene M. Azevedo '76 • A rthur S. Barbour '85 • Marianne Laverne Barrett '85 
• A lan C. Batchelder '57 • Judith Bazeley '76 Melissa P. Burke '78 • Ti mothy Ca11.3han '85 • A nn 
William R. Beacham '81 • Victoria E. Beaver '82 (7}_ Currier Carr 'S3 • Erick C. Christensen '84 • Robert 
Donald L. Beeson '73 • Celeste D. Be ll '86 V rt_ C. Clement '55 • Michael B. Cohen 'S1 • Terence F. 
Michael C. Berch 'S1 • Jacques Beugelmans '76 Colyer '74 • Luc iane A. Conklin '79 • Charles R. 
Brian Beverly '81 • F. Maurene Bishop '75 Conradi '7S • Rebecca A. Conradi '7S • 
• Ronald E. Bogard '72 • Susan M. Borton Joan M. Cotter ·so • Patricia J. Cummings 
'77 • Judith A. Boyajia n '79 • Ira '79 • Henry A . Dahut '84 • A ntonia G. 
Sylvester Bracken '77 • Richard H. Brattain Darling ' l7 • John K. Derham '35 • John 
·as • George M. Braue '76 • Bernard P. Bray 'S3 Doyle Jr. 'S6 • Walter H. Dreger '85 • l eigh A. Duff 
• John P. Bremner '7S • George W. Brewer '67 'S3 • Alexander F. Eagle Ill '71 • Tracey K. Edwards 
Lynda Lee Brothers '76 • She ila Brutoco '86 '81 • Sharon J. Emley '79 • Peder W. Er~ksson '67 
Katherine Hill Bumerts '75 • Daniel V. Burke '77 • Gale J. Farlow 'S4 • John M. Fil ippi '43 • Barbara 
rmk.le '84 • Eileen M. Flanagan '85 • Elaine M. Forrester '82 • Bernard 0. Freeman '36 • A lan D. French '79 • Sally Greer Galw ay '71 • 
Henry C. Gel ler '68 • Christopher W. Gentry ·ss • Craig M. Gold 'S5 • Sam Goldeen '65 • John W. Green '77 • Isabel C. Greiner '45 • 
Robert J. Grodsky '81 • Karen Geneva Gruneisen 'S6 • Diana l. Guido '82 • Robert T. Haden '80 • Scott F. Handelman 'SS • Paul F 
Handleman 'S1 • Michael D. Hand los 'S1 • Barbara Hanfling·Martin '76 • Kristina B. Hansson '80 • Richard D. Harmon '76 • A nne Harris 
'74 • Edward T. Hogan '48 • Mary C. Hogan 'SO • Gary S. Hook '86 • Rita Grobman Howard '73 • Dennis C. Hyde 'SO • Virginia Irving 
'75 • Ellis B. Jacobs '74 • Susan L. Jeffries '81 • Edwin L. Joe '81 • Christina J. Johnson '82 • Patric ia L. Johnson '85 • Paull! S. Jones 
'S4 • Thomas R. Jones '85 • David M. Kahn 'S4 • James A. Kaplan 'S6 • Frederick T. Kearney '73 • Belinda L. Kendall '79 • Richard .A.. . 
Kestenbaum '84 • Kathleen S. King '77 • Arlene Kostant '77 • Robert E. Kroll 'S3 • Kim Kruglick '74 • A lan M. lagod '76 • Marvin S. 
Lanter '76 • ~~ancy M. Lash nits 'S1 • Emanuel La teiner '75 • lloyd W. Lavagetto '83 • Rennie l. Leaf '74 • Dav1d C. leland '81 • A rnold 
W. Ueman '68 • Karen !.ipney '85 • Thomas M. Litton '84 • Cynthia K. Long '79 • Bonnie C. Maly '7S • Joseph W. Manuel '73 • 
Jacquel ine L. Martinez 'S4 • Janet K. Martinez '80 • Robert A. McConnell '74 • David J. McMaho n '85 • Helen Bing Mehoudar '85 • 
Wil iiam J. Mertens 'S4 • David R. Metcalf '73 • Paul G. Minoletti ·ss • Tom M. Moran '73 • Stephen M. Moskowitz '83 • Jeffrey A. Moss 
'S2 • Stanley Naparst '83 • Alan W. Newman '65 • Linda E. Newman '77 • Henry F. O 'Conneii 'SS • Alexander E. O 'leary '32 • Milton 
M. Ol iver '75 • Henry E. O'Nei ll ·n • Eric H. Ostrovsky '81 • Kurt R. Oxley '81 • A lan L. Parlee '76 • Sneri L. Perlman '77 • Charles H. 
Perna I Jr. '81 • Scipio Porter Jr. '63 • Frank E. Presto;l '64 • Diane tv\. Ravnik 'S5 • Joan Richardson '78 • Douglas C. Rigg '65 • Rob·::rt A . 
Riksheirn '76 • Robert M. Rix 'S6 • Wi ll iam A. Robb ins 'S3 • Constantin V. Roboostoff '75 • Laura L. Rogers '75 • leonard A. Rosenberg 
'7 3 • Thomas P. Ross '82 • George C. Rothwell '71 • Wendy P. Rouder '79 • Francis G. Rovere '41 • William E. Row en '76 • Timothy J. 
Rowley '85 • Charles W. Saunder~ '23 • janet Saunders '76 • Allen R. Schn1bben '76 • Robert M. Scholnick '74 • Robert E. Scotch '77 
• Nicki .A..nn Sertich '85 • Warren L. Siegel '74 • Alan J. Silver '77 • Sara .Ann Simmons '76 • A lan Simon '59 • David A. Simpson '86 • 
.Jane Skanderup '52 • Deb orah E. Sobel 'SO • Norman Spellberg '65 • William L. Spitzig '80 • Peter M. Sproul '82 • Martin W. Staven 
'67 • Susan R. Steer 'S4 • Lynne A. Stephenson '80 • Mary Reynor Sternad '75 • Roben H. Stewart '69 • Delphine Szyndrowski '85 • 
Valene S. Tehan 'S1 • Christopher A. Teras '74 • Robert M . Tinder '85 • Elizabeth A. Tippin 'S3 • James R. Tomcik '73 • Craig D. Vagt '76 
• i<udolph E. Vasquez '68 • Ju lius W. Vic.to; '80 • George M. Vogelei '77 • Cara M. Vonk '80 • Dennis J. Ward '77 • Erik M. Ward '76 • 
Antho;1y G. White '75 • Robert S. Whiteley '77 • Jackson D. Wong '7S • Victor Yipp '75 • Milton H. Yoshimoto 'S2 • Jonn Calabrace 
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